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MENSASARKAN dalamtempoh enam bulan selepasmenamatkanpengajiangraduan
UPM sudahme~perolehipekerjaan.
peratuspadatahun2010.
"Bagisekto!pengurusankewangan
pula,UPM berJayamemperolehi
RM42.3jutaberbandingRM37.3Juta
pada2010,"katanya.
Selainitu, katanya,UPM dan
KementerianKesihatanMalaysia
dalamprosesmelaksanakanBlue
OceanStrategyuntuk
mentransformasikanHospitalSerdang
sebagaiHospitalpengajaran
berautonomipenuhdanditadbir
secarabersama.
Selainitu, UPM mencapai43.95
peratuskemasukanpelajarcemerlang
peringkatBacelordenganCGPA3.5
berbanding30.25peratuspada2010.
Bagiperingkatpengajian
siswazah,pengeluaran369graduan
PhD berbandingsasaran300 pada
tahun2010adalahtertinggidalam
negara.
Beliaumenambah,sebanyak75.3
peratusgraduanUPM mendapat
pekerjaandalamtempohenambulan
selepasbergraduatberbanding74.1
UPM capai
.indel{s·I{PI
-
UNIVERSITI PutraMalaysia. (UPM)mengoraklangkahpemantapanPelan"Strategik2011-2013denganmencapai
petunjukprestasiutama(KPI)
sebanyak92.74peratusdaripada
sasaranbagitahun2011.
NaibCanselorUPM, DatukDr.
RadinUmarRadinSohadiberkata,
kejayaanitu disumbangkanpetunjuk,
PrestasiUtama(KPI)yangterus
berkembangdi sektorpengurusandan
akademikUPM.
Ia meliputiakademiksebanyak
89.33peratus,penyelidikandan
inovasi(92.61peratus),halehwal
pelajar(95.60peratus),jaringan
industridanmasyarakat(100
peratus),sumbermanusia(76.89.
peratus),pengurusankewangan(80
peratus)danperkhidmatan
perpustakaan(96.29peratus).
"Kejayaanitu hasilpenggubalan
KPI Naib Canselordengan42
petunjukyangmenekankanorientasi
berasaskanhasil, memperturunkan
KPI Naib CanselorkepadaKPI JPU,
dekan,pengarah
dankakitangan
melaluimekanisme
perkongsiandim
kajiansemulaKPI
NaibCanselor
setiaptigabulan.
"SayaharapKPI
dapatditingkatkan
denganmotivasi
danproduktiviti
yanglebih
mencabar,"katanya
padaIllajlis
, perutusanNaib
CanselorMengurus
PrestasiTinggi 2012
baru-baruini.
RadinUmarberkata,bagi
memperincikanpencapaian
berkenaandalamsektorakademik,
pencapaianUPM perluditingkatkan
bagidiiktirafsebagaiUniversiti
TerkemukaatauTier 6 dalam
PenilaianSETARA 2011berbanding
Tier 5pada2009..
"InisiatifUPM melaksanakanTest
onCommunicationinEnglishkeatas
pelajartelahmembuahkanhasil
apabilaUPM mencapai86.15peratus
komunikasiberbahasaInggeris
berbanding78.36peratuspada2010,"
katanya.
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